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ABSTRAK
Agung Sularso. K4307015. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL
PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN
BERPIKIR KRITIS SISWA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA
KELAS X SMA N KARANGPANDAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013.
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta. April 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui adanya
pengaruh penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam pembelajaran
biologi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA N Karangpandan
tahun pelajaran 2012/2013; 2) untuk mengetahui adanya pengaruh gaya belajar
siswa terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA N Karangpandan
tahun pelajaran 2012/2013; 3) untuk mengetahui adanya interaksi antara model
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan gaya belajar siswa terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa kelas X SMA N Karangpandan tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experimental
Research). Model pembelajaran inkuiri terbimbing sebagai variabel bebas, gaya belajar
sebagai variabel moderat, dan kemampuan berpikir kritis sebagai variable terikat.
Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas X SMA N Karangpandan semester I tahun
pelajaran 2012/2013. Sampel penelitian ini adalah kelas X6 sebagai kelas control dan
siswa kelas X3 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan Cluster
Random Sampling. Teknik pengumpulan data kemampuan berpikir kritis digunakan
teknik tes sedangkan gaya belajar digunakan teknik angket. Uji hipotesis menggunakan
uji Anava dua jalan serta dibantu program SPSS 20 dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Hipotesis pertama, berdasarkan hasil uji
anava dua jalan diketahui nilai F 29,127 dan sig 0,000 sehingga H0 ditolak ; 2) Hipotesis
kedua, hasil uji anava dua jalan diketahui nilai F 0,537 dan sig 0,587 sehingga H0
diterima; 3) Hipotesis ketiga, hasil uji anava dua jalan diketahui nilai F 0,567dan sig
0,570 sehingga H0 diterima.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Model pembelajaran
inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X
SMA Negeri Karangpandan tahun pelajaran 2012/2013, 2) Gaya belajar siswa tidak
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri
Karangpandan tahun pelajaran 2012/20133) Tidak ada interaksi antara model
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan gaya belajar siswa terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri Karangpandan tahun pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Kemampuan Berpikir Kritis ,Gaya Belajar.
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ABSTRACT
Agung Sularso. K4307015. THE EFFECT OF THE USE OF GUIDED
INQUIRY LEARNING MODEL TO CRITICAL THINKING SKILL BASED
ON STUDENT LEARNING STYLE CLASS X SMA N KARANGPANDAN
ACADEMIC YEAR 2012/2013. Thesis. Surakarta: Teacher Training and
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. April 2015.
The purpose of this study was to determine: 1) to determine the effect of the
use of guided inquiry learning model in biology learning to critical thinking skills
of class X SMA N Karangpandan academic year 2012/2013; 2) to determine the
effect of learning styles of students to critical thinking skills class X SMA N
Karangpandan academic year 2012/2013; 3) to determine the interaction between
guided inquiry learning model with the learning styles of students' to critical
thinking skills class X SMA N Karangpandan academic year 2012/2013.
This study is a quasi-experimental research . Guided inquiry learning model
was as independent variable, learning styles was as a moderate variable, and critical
thinking skills was as the dependent variable. The study population was the entire
class X SMA N Karangpandan first semester of the academic year 2012/2013. The
sample was class X6 as  control class and X3 grade students was as experiment
class. The sampling technique used in this reserach was Cluster Random Sampling.
Data collection techniques used critical thinking skills test technique while learning
styles used questionnaire technique. Test the hypothesis using two-way Anava test
and assisted by SPSS 20 with a significance level of 5%.
Results from this research are: 1) The first hypothesis, based on two-way
Anava test result was known that F value is 29,127 and sig is 0,000 so Ho is denied;
2) The second hypothesis, two-way ANOVA test result was known that F value is
0,537 and sig is 0,587 so Ho is accepted; 3) The third hypothesis, the results of two-
way ANOVA test was known that F value is 0,567 and sig is 0,570 so Ho is
accepted.
Based on the results of research the conclusions are: 1) guided inquiry
learning model affects on students' critical thinking skills class X SMA
Karangpandan 2012/2013 academic year, 2) the student's learning style does not
give effect to the critical thinking skills class X SMA Karangpandan academic year
2012/20133) There is no interaction between guided inquiry learning model with
the learning styles of students' to critical thinking skills class X SMA Karangpandan
academic year 2012/2013.
Keywords: Guided Inquiry Learning Model, Critical Thinking Skill, Learning
Styles.
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MOTTO
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Surat Al-Baqarah ayat 153)
Allah SWT  tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan
kesanggupannya.
(Al-Baqarah ayat 286)
Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan
mereka sendiri.
(Ar Ra’d ayat 11)
Barang siapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah akan
memudahkan untuknya urusan di dunia dan di akhirat.
(HR. Abu Dawud)
Sometimes we win. Sometimes we learn.
(Kata Bijak)
Don’t stop when you’re tired. Stop when you’re done..
(Kata Bijak)
Tak ada yang salah dengan kesalahan dan kegagalan karena salah dan gagal adalah
bukti bahwa kita mencoba. Yang salah adalah terus terlarut dalam kegagalan tanpa
ada usaha untuk mencoba yang benar.
(Penulis)
Salah satu musuh terbesar kita adalah pikiran negatif kita sendiri.
(Penulis)
Beberapa kunci penting dalam kehidupan: Pertama ketrampilan menyeimbangkan
antara idealisme dan realita. Kedua kemampuan menempatkan diri kita pada posisi
orang lain agar kita menjadi orang yang lebih bijak.
(Pak Bowo)
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